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Priyanto, Agus. Q100090302. Pengelolaan Pembelajaran Guru Kelas Berbasis 
Mutu (Studi Situs SD Negeri Kedungjenar Blora). Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan penataan 
kelas berbasis mutu, aktivitas belajar siswa berbasis mutu dan hubungan interaksi 
pembelajaran guru dengan siswa berbasis mutu di SD Negeri Kedungjenar Blora.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi 
pendidikan dan dilakukan di SD Negeri Kedungjenar Blora. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan 1) wawancara mendalam dengan guru kelas sebagai 
informan utama dan asisten guru dan kepala sekolah selaku informan pendukung, 
2) observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran maupun dalam aktivitas 
lainnya yang dapat mendukung pengumpulan data, 3) mengumpulkan dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan fokus dan subfokus penelitian. Analisis 
data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik trianggulasi, yaitu 
trianggulasi sumber dan trianggulasi metode.   
Hasil penelitian adalah 1) Pengelolaan penataan kelas pada susunan meja 
yang bervariasi, mempunyai fasilitas yang memadai, dilakukan perawatan secara 
aktif dan memungkinkan penyusunan meja kursi secara fleksibel 2) kegiatan 
pembelajaran dilakukan secara berkelompok, menggunakan media pembelajaran 
dan melibatkan siswa, 3) guru dapat berkomunikasi, memotivasi dan 
membimbing siswa. Saran dalam penelitian ini adalah 1) Guru agar mengelola 
kelas sehingga dapat menjadi nyaman dan menarik, 2) Peserta didik agar terlibat 
secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mempunyai motivasi yang besar, 3) 
Kepala sekolah agar mengembangkan fasilitas pendidikan yang tersedia, 
melengkapi fasilitas lainnya secara bekelanjutan dan memberikan bimbingan 
kepada guru, 4) Dinas Pendidikan agar mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan 
memberikan saran dan dukungan untuk dapat mengembangkan mutu pendidikan 
menjadi lebih baik, 5) Peneliti lainnya agar mengembangkan hasil penelitian 
dengan melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pembelajaran. 
 














Priyanto, Agus. Q100090302. The Management of Learning by the Class Teacher 
Based on Quality (A Site Study at Kedungjenar Elementary School of Blora). 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The purposes of this research are to describe the management the class 
design based on quality, the students’ learning activities based on quality and the 
interaction relationship between the teacher and the students based on quality on 
Kedungjenar Elementary School of Blora. 
This is a qualitative research with ethnography of educational design and 
taken place on Kedungjenar Elementary School of Blora. Method of collecting 
data are using 1) in-depth interview with the class teacher as the major informant 
and the teacher’s assistant and the principal as the supporting informant, 2) 
observations during learning activities and another ones that useful in collecting 
data , 3) collecting another documents which related with focus and sub focus of 
the research. Data analyze is done with three steps as one piece, consist of data 
reduction, data display and verification.  Data validity is tested by using 
triangulations technique, such informants’ triangulation and method triangulation. 
The result of this research are 1) the class room and formation table, 
sufficient facilities, and active maintenance also flexible in arranging the chair and 
the table, 2) learning activities has done in group, used the media and involved the 
students  3) the teacher has communicated, motivated and guided the students. 
The suggestion of this research are 1) the teacher should manage the class so it 
will be comfort and interesting, 2) the students should involve actively in learning 
activities and have huge motivation, 3) the principal should develop the available 
learning facilities, continuously complete another ones and guide the teachers, 4) 
the department of education should evaluate the learning activities and suggest 
also support in improving to a better quality of education, 5) another researchers 
should foster the result of this research with another research that related with 
learning. 
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